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Η πρότασή μου αφορά το σχεδίασμά συνεταιριστικού ελαιώνα στο χωριό Γόννοι ms A0piaos. Στην περιοχή 
υπάρχουν αρκετέ$ κολλιέργειε$ με ελιέ$ αλλά οπό την έρευνα που πραγματοποίησα εντοπίστηκαν διάφορο 
προβλήματα στην παραγωγή και τη διάθεση του npoTovcos. hoxos ms εργασία$ είναι να βοηθήσει να λυθούν τα 
προβλήματα αυτά και ταυτόχρονα να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσή ms παραγωγή$ με συλλογικό 
τρόπο. Η συλλογική διαχείριση δεν αφορά όμω$ μόνο την παραγωγή αλλά συνολικά τη λειτουργία του 
συνεταιρισμού και γι αυτό απαιτείται εργα τιά  έλεγχο$ και στο κομμάτι ms διοίκησή. Τελευταίο$ amxos είναι το 
εγχείρημα αυτό να αποτελέσει ένα διαφορετικό πρότυπο συνεργασία$ των ανθρώπων και να εμπνεύσει για i\s αξίε$ 
ms ισότητα$ και ms δημοκρατία$. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένα πρόγραμμα που θα περιέχει εξώστρεφε$ δράσει 
και θα προσελκύει επισκέπτε$. Ετσι τα κτίρια που σχεδιάζω αφορούν την παραγωγή και την διοίκηση αλλά και 
εμπ όρ ιά  χρήσει$. Τα δύο πρώτα κομμάτια αποτελούν του$ βασικού$ πόλου$ του συνεταιρισμού με καθημερινή 
χρήση και συγκεκριμένη λειτουργία. Τα βιομηχανικά κτίρια αφορούν την αποθήκευση, την ωρίμανση, την 
επεξεργασία και την τυποποίηση των προϊόντων. Στο διοικητικό τμήμα εκτό$ από τα γραφεία υπάρχουν εργαστήρια 
και αναγνωστήριο. Οι χώροι που αφορούν i\s εμπ όρ ιά  χρήσει$ ρέουν ανάμεσα στου$ δύο παραπάνω nuL^ous 
xuupis να εμποδίζουν την αυτοτελή λειτουργία του$. Οι χρήσει$ που εντάσσονται εκεί μπορεί να είναι καθορισμένε$ ή 
και να μεταβάλλονται κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Ετσι υπάρχει μουσείο ελιά$, κυλικείο και εστιατόριο, 
αμφιθέατρο, καταστήματα και στοά που μπορεί να φιλοξενήσει διάφορε$ χρήσει$. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται 
περιμετρικά του οικοπέδου με εισόδου από την πλευρά του χωριού και ms εθνική$ οδού στη μπροστινή όψη και 
για τα φορτηγά οχήματα στο πίσω μέρο$. Η φύτευση που τοποθετείται δίνει έχει αναφορά στο προϊόν του 
συνεταιρισμού και παράλληλα κατευθύνει τη ροή των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων στο οικόπεδο.
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fTly proposal concerns the design of a cooperative olive grove in the village of Gonni in Larissa. 
There ore several olives in the area but from the research I mode I identified several problems in 
the production and disposal of the product. The aim of this project is to help solve these 
problems and at the some time propose a different way of organizing production in a collective 
way. Collective management does not only concern the production but overall the operation of 
the cooperative, and therefore requires labor control in the administration. The ultimate goal is 
for this project to be a different model of people's cooperation and to inspire for the values of 
equality and democracy. This is why it is required the program to contain extracurricular actions 
and attracts visitors. So the buildings I plan on ore production and administration os well os 
commercial uses. The first two pieces ore the main poles of the cooperative with everyday use 
and specific function. Industrial buildings concern the storage, maturation, processing and 
standardization of products. Rpart from the offices there ore workshops and a reading room in 
the administrative deportment. Commercial use spaces flow between the two above- 
mentioned buildings without hindering their independent operation. The uses included there 
may be defined or even changed at a specific time. So there is on olive museum, a canteen 
and o restaurant, amphitheater, shops and a gallery that con accommodate various uses, the 
movement of the vehicles takes place around the plot while the planting is given gives 
reference to the product of the cooperative and at the some time directs the movement of 
people and activities on the plot.
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εισαγωγή
η ακροτική παραγωγή αποτελούσε παραδοσιακά βασικό οικονομικό πυλώνα ins ελληνικήε επαρχίαε με δυνατότητα κάλυψή 
των αναγκών του πληθυσμού αλλά και εξαγωγικέ$ ικανότητεΞ. ns τελευταίεΞ δεκαετίεΞ η αστικοποίηση σε συνδυασμό με την 
κοινή αγροτική πολιτική ins ευρωπαική5 £vuuons έχουν μειώσει σημαντικά τον αγροτικό πληθυσμό ins xiiipas. Ιδιεταίρα τα 
τελευταία δέκα χρόνια ο αγροτικ05 πληθυσμ05 έχει μειωθεί κατά 60%. σε αυτό συνέβαλαν κυρίαρχα τρεΐ5 παράγων^:
1 ο η συγκέντρωση ins Yns σε λιγότεροω ιδιοκτήτε5
2ο η αύξηση του kooious παραγωγή$ σε συνδυασμό με τη μείωση ins αξία5 των παραγόμενων προϊόντων
3ο οι αλλαγέ$ που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των μνημονίων και αφορούν το ασφαλιστικό, 
την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση
σε αυτή την κατάσταση η συγκρότηση αγροτικών συναιτερισμών έχει πολλαπλέ οφέλη για tous μικρού5 παραγωγού5. 
αφεν05 μειώνει το kooios παραγωγή$ Ka0uus οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τα αγροτικά μηχανήματα και 
tis εγκαταστάσεΐ5, να προμηθεύονται μαζικά τα λιπάσματα σε χαμηλότερε$ τιμέ5 ενώ παράλληλα μειώνεται το ρίσκο ins 
παραγωγή55 Ka0uuss κάποια ασθένεια μπορεί να βλάψει ένα μέρο$ των καλλιεργιώνν xuupis να επιρρεάσει καθοριστικά το 
σύνολο ins παραγωγή5. τέλθ5 η συγκέντρωση περισσότερου npoiovios δίνει τη δυνατότητα στο συνεταιρισμό να το εμπορευθεί..
5
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φυσικά η ιδέα ίων αγροτικών συνεταιρισμών δεν αποτελεί πρωτοτυπία Tns εποχή5 pas. αναπτύσσονται ανάλογα με την εξέλιξη 
των κοινωνιών, Tns τεχνολογία5 αλλά και του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου Tns εκάστωτε ισ το ρ ία  περιόδου, 
δεν έχουν την ίδιο δομή σε όλον τον κόσμο και αυτό οφείλεται στο γεγονό$ ότι αποτελούν ένα σύνθετο κοινωνικό, οικονομικό 
κοι πολιτικό φαινόμενο με διαφορετικέ5 επιρροέ5 και εξέλιξη γιο την κάθε χώρο.
παραδείγματα συνεταιρισμών
στη συνέχεια μελετάω ορισμένο παραδείγματα το οποίο με βοηθούν να καταλήξω otous otoxous, την οργάνωση κοι τη δομή Tns 
πρότασή5 μου
στη δανία το κυριότερο χαρακτηριστικό των αγροτικών συνεταιρισμών είναι ότι έχουν αναπτυχθεί κατά κλάδο παραγωγή5, onuus 
το γάλα ή το κρέθ5, κολύπτοντο5 το σύνολο Tns xuupas ή μία μεγάλη περιφέρεια, ο συνεταιρισμ05 γεωργικών εφοδίων στη δανία 
πραγματοποιεί εισαγωγή κοι εμπόριο του 5 0 %  των λιπασμάτων κοι των ζωοτροφών προσφέροντο5 στο μέλη του ικανοποιητικέ5 
τιμέ5 κοι γεω π ονία  συμβουλέ5. το μέλθ5 του δ.σ. είναι υποχρεωμένο να παραδίδει μία ελάχιστη ποσότητα του npoiovios που 
παράγει ή ολόκληρη την ποσότητα στο συνεταιρισμό.
στην Ολλανδία οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πραγματοποιούν μόνο μία δραστηριότητα. Υπάρχουν συνεταιρισμοί εμπορίθ5 φρούτων 
κοι λοχονικών, μεταποίησή κοι εμπορία$ του γάλακτο5, ασφαλιστικοί κοι πιστωτικοί συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί γεωργικών 
εφοδίων κλπ.. έτσι παρατηρείται το φαινόμενο, οι αγρότε$ στην Ολλανδία να είναι μέλη σε πάνω οπό τέσσερα συνεταιρισμού5. 
έναε KTnvoTpocpos π.χ. μπορεί να είναι μέλο$ στον συνεταιρισμό μεταποίησή κοι εμπορίαε του γάλακτο5 ή του κρέατο5, στον 
πιστωτικό, των γεωργικών εφοδίων κ.ο.κ.
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στη γαλλία οι α.σ. είναι οργανωμένοι σε μορφή nupopi6os. οι ογρόιεΞ οργανώνουν xous xoniKoijs συνεταιρισμού5 
(πρωτοβάθμιεΞ οργονώσεΐ5) oious onoious είναι μέλη και ανήκουν κοι σε περιφέρεια^ ενώσει (δευτεροβάθμιε5 οργανώσει), 
οι περιφερειακέΞ ενώσει με ιη σειρά xous ανήκουν σε εθνικέ5 ενώ σει (τριτοβάθμιε5 οργανώσει). οι εθνικέΞ ενώσει ανήκουν σε 
μία από i\s τρεΐ5 διαφορετικέε εθνικέ5 ομοσπονδίεΞ. Τη Γαλλική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών, την Εθνική 
ομοσπονδία αγροτικών ασφαλίσεων κοι την εθνική ομοσπονδία ογροτικήΞ πίστηΞ.
στον κοναδά οι α.σ. έχουν σαν κύριο στόχο την εμπορία και την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων καθώ5 και την προμήθεια 
γεωργικών εφοδίων.
στο ισραήλ αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά είδη συνεταιρισμών, τα μοσόβ και τα κιμπούτ$.
στα μοσόβ τα μέλη tous είχαν ιδιόκτητη γη και επιλέγουν με δική udus ευθύνη το προϊόν που θα παράγουν, οι υπηρεσίεΞ που 
προσφέρουν τα μοσόβ είναι η συγκέντρωση, η συσκευασία και η εμπορία των αγροτικών προϊόντων καθώκ και η προμήθεια των 
γεωργικών εφοδίων.
στα κιμπούτ5 η γη ενοικιάζεται από το κράτο5 για πολλά χρόνια και ανήκει σε όλα τα μέλη, τα οποία προσφέρουν την εργασία 
σύμφωνα με tis αποφόσε^ των ηγετικών στελεχών, τα παραγόμενα προϊόντα τα διαχειρίζεται η διοίκηση, αφού καλύψουν τα 
έξοδα του συνεταιρισμού το κέρδθ5 διαμοιράζεται στα μέλη.
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xeftos το παραδείγματα του μοντραγκόν αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρότυπο παραγωγήΕ αλλά και οργάνωσή, δομή5 και λειτουργία5 
συνολικά, πρόκειται για ένα σύστημα συνεταιρισμών το οποίο περιλαμβάνει ένα δίκτυο καταναλωτικών, οικιστικών, γεωργικών 
και κατασκευαστικών συνεταιρισμών και απασχολεί περίπου 20.000 εργαζόμενοί, η εσωτερική διοίκηση του μοντραγκον 
περιλαμβάνει την ετήσια γενική συνέλευση η οποία και εκλεγεί τη διοίκηση, παράλληλα υπάρχει και το κοινωνικό συμβούλιο που 
απασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα των εργατών. τέλθ5, υπάρχει κι ένα διοικητικό συμβούλιο στο όποιο συμμετέχουν από 
κοινού μέλη ir\s γενικήΞ συνέλευσή και μάνατζερ αν και οι τελευταίοι διαθέτουν μόνο το δικαίωμα του λόγου xiupis να μπορούν 
να ψηφίσουν.
λαμβάνονταΞ όλα τα παραπάνω υπόψιν προχωράω στη μελέτη ins περιοχήΞ που ασχολούμαι ώστε να καταλίξω στην πρότασή 
μου
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περιοχή pefleins
Η περιοχή μελέτα μου είναι το χωριό Γόννοι που βρίσκεται στο 
νομό A0pioos. Απέχει 2 0 ' περίπου οπό την πόλη Tns A0pioos, ενώ 
σε κοντινή απόσταση και με εύκολη οδικά πρόσβαση βρίσκονται 
oftes οι norteis Tns ©εσσαλία5 αλλά και η Κατερίνη και η 
Θεσσαλονίκη. Στην τελευταία απογραφή ο πληθυσμό$ του χωριού 
ήταν 1900 κάτοικοι οι μόνιμοι όμω5 υπολογίζεται ότι δεν 
ξεπερνούν tous 1200. Onuus στο περισσότερο χωριά Tns ελληνική5 
επορχίθ5 έτσι και το συγκεκριμένο έχει μεγάλο ποσοστό 
γερασμένου πληθυσμού kqBuLis οι νεότεροι επιλέγουν να 
εγκατασταθούν και να δουλέψουν σε κάποιο πόλη.
Οι περισσότερε5 οικογένειε5 έχουν στην ιδιοκτησία tous εκτάσεΐ5 
με ελαιόδεντρο, άλλε$ περισσότερε5 και άλλε$ λιγότερε5. Η 
ενασχόλησή tous opuus με την ελιά δεν είναι επαγγελματική αλλά 
προορίζεται γιο την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών. Σε 
περιπτώσεΐ5 όπου υπάρχει επιπλέον παραγώμενο προϊόν αυτό 
πωλείται σε εμπόρου οι οποίοι πληρώνουν το 1 /5 ή και λιγότερο 
οπό την τιμή που το προϊόν φτάνει τελικά otous καταναλωτέ5.
Οι καλλιέργειε5 αρχίζουν οπό tis παρυφέ$ του οικισμού και οι 
συνολική tous έκταση είναι περίπου 35.000 στρέμματα. Αρκετέ$ 
εκτάσεΐ5 δεν καλλιεργούνται συστηματικά με αποτέλεσμα το 
δέντρο να μην αποδίδουν το μέγιστο. Αυτή τη στιγμή μιο καλή 
παραγωγικά χρονιά δίνει 10.000 tovous ελιά5 οπό tous onoious οι 
7.000 δίνουν 1.000 tovous λάδι και οι υπόλοιποι μένουν γιο 
βρώση (φαγητό). η
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KUKrtos εργασιών κατά τη διάρκεια του χρόνου
αφού συγκέντρωσα τα παραπάνω δεδομένα προχώρησα σε χαρτογράφιση των αγροτικών εργασιών που απαιτούνται για την καλλιέργια ms ελιόε 
τα διάφορα στάδια επεξεργασία5 ms ko0uus και την επεξεργασία του λαδιού, ταυτόχρονα υπολόγισα κατά προσσέγγιση των αριθμό των ατόμων που 
χρειάζονται για το σύνολο των εργασιών.
συγκομιδή-διαλογη 
παραγωγή λαδιού 
OKTijuppns
συγκομιδή, διαλογή 
παραγωγή λαδιού 
δεκέμβρη5
1 ο πότισμα 
κλάδεμα 
φεβρουάριο$
2ο πότισμα 
κλάδεμα 
anpiflios
4ο πότισμα 5ο πότισμα
ioijvios αύγουστο$
νοέμβρη$ iavou0pios papuos pdios ioOPIios σεπτέμβρη$
συγκομιδή, διαλογή βασική μικτή λίπανση αζωτούχα λίπανση 3ο πότισμα 
παραγωγή λαδιού κλάδεμα
στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι ο μεγαλύτεροΞ όγκοε αγροτικών εργασιών είναι το διάστημα από οκτώβρη μέχρι μάρτιο. 
tous υπόλο ιπο ί μήνεΞ γίνεται το εμπόριο των προϊόντων και δίνεται βάροΞ στη λειτουργία και το πρόγραμμα των χρήσεων που είναι 
εξώστρεφεΞ και αφορούν tous επισκέπτε$.
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στόχοι κοι δομή του συνεταιρισμού
οι στοχοι ίου συνεταιρισμού είναι δύο. αφενός να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών ins 
περιοχή5 και αφετέρου να αποτελέσει ένα διαφορετικό παράδειγμα αγροτικι^ παραγωγή5 που 
θα ικανοποιεί tous παραγωγού5 και θα εμπνέει για τη σημασία Tns συνεργασία$ των ανθρώπων 
ενάντια στα πρότυπα Tns αγορά5.
το πρώτο περιγράφηκε και στη εισαγωγή, παρόλα αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν στη μελέτη Tns περιοχή5 αποδυκνείουν τη μειωμένη ενασχόληση των ιδιοκτητών με 
tis καλλιέργιεε, οπότε και τη χαμηλότερη αποδοτικότητά tous, και tis πολύ χαμηλέ$ τιμέ5 που 
δίνουν οι έμποροι για το προϊόν, η συγκρότηση συνεταιρισμού παράλληλα μπορεί να μειώσει την 
τιμή που θα πολείται otous καταναλωτέ5 το προϊόν.
ο δεύτερο5 otoxos απαιτεί την οργάνωση Tns παραγωγή5 και Tns διοίκησή με opous looTmas, 
δημοκρατικήε συμμετοχήε και εργατικού ελέγχο. μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να είναι όσα 
άτομα επιθυμούν να εργαστούν σε αυτόν είτε είναι ιδιοκτήτε5 εκτάσεων είτε όχι.
ταυτόχρονα χρειάζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων που να προσελκύουν επισκέπτε5 οι οποίοι 
θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με το όλο εγχείρημα, έτσι πέρα από tis δομέ$ που απαιτούνται 
για την παραγωγή και τη διοίκηση εντάσσονται στην πρόταση και εμπορικέε χρήσεΐ5.
ετήσια γενική συνέλευση όλυυν 
τυυν μελών
ετήσιθ5 απολογισμ05 και καθορισμόε 
στόχων για την επόμενη χρονιά
εκλογή διοικητικού συμβουλίου
έκτακτε5 συνελεύσεκ
για να υπάρχει ενημέρωση σε όλα τα 
μέλη και να πέρνονται από κοινού 
αποφάσεΐ5
διοικητικό συμβούλιο
κύρια ευθήνη του διοικητικού 
συμβουλίου είναι η οργάνωση Tns 
παραγωγή5 και συνολικά Tns 
λειτουργία5 του συνεταιρισμού, το 
διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχει 
otis αγροτιά  εργασίε5 αλλά σε 
μικρότερο βαθμό
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τοπογραφικο
το οικοπεδο που επιλεχθηκε βρίσκεται στην είσοδο του χωρίου 
που το συνδεει με την εθνική οδο. η έκταση του είναι 20 
στρέμματα, απο το πρώτο σπίτια του χωρίου απεχει 10 ' γιο πεζου$. 
στη γύρω περιοχή βρίσκονται διαφορε$ α γ ρ ο τιά  και 
κτηνοτροφία εγκατασταθεί. επιλεχθηκε το συγκεκριμένο 
οικοπεδο γιο την εύκολη πρόσβαση οχημάτων τοσο απο το χωρίο 
κοι tis καλλιεργώ κατα τη διορκειο Tns καθημερινά λειτουργά 
άλλο κοι οπο το γύρω χωρία κοι tis norteis. ο 6popos που ερχεται 
οπο το χωρίο κοι συνεχίζει aKorlouGuuvras την καμπύλη του 
οικοπέδου οπο το δυτικό βοηθάει ώστε η κίνηση των φορτηγών 
οχημάτων να μη γίνεται στην προσοψη του συγκροτημοτο5 στον 
κεντρικό δρομο. αυτό οποτελεσε αρχική σκέψη την οποίο κρότησα 
κοι στην τελική πρόταση, βασικα στάδιο εξεληξης Tns ιδεο5 
φαίνονται κοι στο ποροκοτω διαγραμμαχα μέχρι να καταλιξω στην 
τελική διαταξη.
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σχεδιαστική πρόταση
master plan
στο δυτικό κομμάτι του οικοπέδου έχουν τοποθετηθεί οι εγκαταστασεΐ5 οι οποιεΞ αφορούν το παραγωγικό κομμάτι του 
συνεταιρισμού, είναι τα κτίρια τα οποία αφορούν την αποθήκευσή και τα διάφορά στάδιά επεξεργασια5 τπΞ ελια$ και του 
λαδιού και αποτελεί εναν απο rc>us δυο βασικου5 πυυλουΞ του συγκροτηματοΞ που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του 
συνεταιρισμού.
ο δευτερο5 πωλο$ αφόρα το διοικητικό κομμάτι, οι χυυροι διοικησηΞ έχουν τοποθετηθεί στο οικοπεδο υυστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση και η στάθμευση τυυν οχημάτων σε καθημερινή βάση για τουΞ εργαζόμενόν οι οποίοι έρχονται απο το χωρίο.
οι εμπορικεΞ δροστηριοτητεΞ έχουν ροη μέσο στο οικοπεδο ώστε να υποδέχονται τον επισκέπτη αλλα ταυτόχρονα να τον 
οδηγουν στο εσωτερικό του οικοπέδου, οι εμπορικεΞ χρησεΐ5 μπαίνουν αναμεσα στην παραγωγή και τη διοίκηση με διακριτικό 
τροπο ώστε νο μην εμποδίζουν την αυτονομία του συνεταιρισμού που απαιτείται σε ορκετεΞ περιπτωσεΐΞ.
σ ν  δυο είσοδον του οικοπέδου βόρεια κοι νοτιά βρίσκονται οι χώροι σταθμευσν. βόρεια γιο το ν  εργαζόμενόν του 
συνεταιρισμού απο το χωρίο κοι νοτιά γιο τ ο ν  επισκεπτεΞ. στο δυτικό κομμάτι γίνεται η κίνηση των φορτηγών ομηματων κοι η 
φορτωεκφορτωση των προϊόντων, αναμεσα απο το κτίριο υπάρχει πλακωστρωτο γιο την κίνηση των πεζών αλλα κοι γιο νο 
μπορούν νο φιλοξενηθούν χρησεΐΞ οπ ιν  καποια εκθεση αγροτικών προϊόντων ή γιορτή ελιοΞ κάποιο γλεντι κλπ. η φυτευση 
που εχει τοποθετηθεί είναι γρασίδι κοι ελαιόδεντρό που βοηθουν στο νο ορίζονται οι κινήσει στο χώρο κοι έχουν κοι αναφορα 
στο αντικείμενο του συνεταιρισμού, στο βόρειό κομμάτι κοι πίσω απο το εστιατόριό βρίσκεται ενα κομμάτι στο οποίο θα 
καλλιεργούνται εποχιακά λαχανικα κοι θα τροφοδοτούν το εστιατόριό.
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φυιευση
κίνηση οχημάτων
κίνηση πεζών 
παραγωγή
διοίκηση
εμπόριό
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κάτοψη βιομηχανικών κτιρίων
ΘΘΘΘ03
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περιγραφή ίων βιομηχανικών κτιρίων
ία βιομηχανικά κτίριο έχουν τποθετηθεί στο δυτικό κομμάτι του οικοπέδου γιο δύο λόγοω. acpevos γιο να εξυπηρετείται η 
κίνηση των οχημάτων που ξεφορτώνουν και εμπορεύματα οπό το χωράφι και φορτώνουν εμπορεύματα γιο να το διαθέσουν 
στΐ5 nofteis. πέρα οπό το γεγονόΞ ότι η γραμμή του οικοπέδου και ο δρόμο$ που περνάει οπό την πλευρά αυτή βοηθάει το 
σκοπό αυτό ταυτόχρονο κρύβει την κίνηση αυτή οπό us υπόλοιπεΞ δραστηριότητεΞ γεγον05 που αποτελεί έναν οπό τοω 
σχεδιαστικούε στόχοω. στην είσοδο του οικοπέδου έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι αποθήκευσή και uupipavons Tns ελιάΞ. στη 
συνέχεια υπάρχει στέγστρο όπου βρίσκεται η υποδοχή του διαλογαία γιο να αρχίσουν το διάφορο στάδιο επεξεργασίθ5.
έτσι αρχίζει το πρώτο κτίριο δεξιά που είναι το συσκευστήριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και χώρο γιο να μπορεί να 
γίνουν οι διάφορε$ επεξεργασίεΞ onuus εκπυρήνωση και στη συνέχεια να συσκευάζεται με διάφοροω τρόποω. υπάρχει 
επίση5 xuupos γιο να γίνεται η αποθήκευση των προϊόντων σε ράφια ταξινομημένο και η φορτωεκφόρτωσήε τοω στο 
οχήματα ώστε να μεταφερθούν στο διάφορο σημείο πώληση, αντίστοιχοι χώροι χρειάζονται και γιο το ελαιοτριβείο που είναι 
ο δεύτεροΞ oykos, στο αριστερά του σχεδίου, οπό την πίσω είσοδο γίνεται η παραλαβή ins ελιάδ προκειμένου να περάσει οπό 
το μηχάνημα και να βγει το λάδι το οποίο αποθηκεύται στο πίσω μέρο5 του κτιρίου σε ανοξείδωτο δοχείο. μέρο5 των κτιρίων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αποθηκευτικόΞ xuupos γιο το καταστήματα που έχουν τοποθετηθεί στην ανατολική όψη.
οι δύο αυτέ$ λειτουργίε5 χωρίζονται και ενώνονται μεταξύ τοω με διάδρομο στο οποίο έχουν μπει οι βοηθητικοί χώροι. μέρο5 
των κτιρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γιο την αποθήκευση προϊόντων των καταστημάτων.
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κάτοψη διοικητικών κτιρίων
ώ ώ
τα διοικητικά κτίριο εκτ05 οπό tous xiiipous 
γραφείων έχουν αναγνωστήριο και εργαστήριο.
το εργαστήριο αφορούν τον έλεγχο των 
παραγώμενων προϊόντων, Tns noiOTmas, των 
συσκευασιών, των εδαφών και των λιπασμάτων 
που χρησιμοποιούνται.παράλληλο μπορεί να 
ποράγετοι έρευνα σε συνεργασία και με 
επιστήμονε5 εκτϋυΞ συνεταιρισμού.
το αναγνωστήριο αφορά Kupiuus επιστημονικά 
περιοδικά και βιβλίο ενημερωτικά σε σχέση με την 
ελιά, απευθύνεται στο μέλη του συνετοισμού γιο 
να εξυπηρετείται ο otoxos Tns διαρκούΞ 
εκπαίδευσή των παραγωγών και μπορούν να 
διοργανόνονται και κύκλοι μαθημάτων ή κάποια 
σεμινάρια σε κλειστό κύκλο σε συνεργασία και με 
τα εργαστήρια. για μαζικά μαθήματα, 
ενημερώσει κλπ. γίνεται χρήση του αμφιθεάτρου.
περιγραφή διοικητικών κτιρίων
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περιγραφή ίων εμπορικών χώρων
στο κομμάτι αυτό πραγματοποιούνται οι εξώστρεφεΞ δράσει του συνεταιρισμού.
στην είσοδο του οικοπέδου έχει τοποθετηθεί μουσείο ελιάΞ με αμφιθέατρο όπου πραγματοποιείται η συνέλευση τυυν 
εργαζομένων αλλά ταυτόχρονο μπορούν να γίνουν εκδηλώσει. προβολέ$ ή και παρουσιάσει τυυν επιστημόνων που 
εργάζονται στο εργαστήριο κοι μαθήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παραγωγών.
στην προσοψη των βιομηχανικών κτιρίων έχουν τοποθετηθεί καταστήματα το οποίο λειτουργούν καθημερινά, σε αυτά μπορεί 
κανεί5 να προμηθευτεί το προϊόντα του συνεταιρισμού. επίσεΐΞ υπάρχουν καταστήματα τοπικών παραγωγών με όσπριο κοι 
ζυμαρικά, κάβο κοι κατάστημα του συνεταιρισμού γυναικών που βρίσκεται στο χωριό, στο τέλοε έχει τοποθετηθεί εργαστήριο 
ξύλου που μπορεί να επεξεργάζεται το ξύλο Tns ελιά κοι να διαθέτει tis κατασκευέ5.
σε συνδιασμό με τη στοά μπορεί να πραγματοποιείται σε εβδομοδιοίο βάση λαϊκή αγορά, επίσεΐδ στο χώρο Tns oto0 s 
μπορούν να οργανωθούν κοι άλλε$ δράσει onuus μαθήματα ξυλουργική$, εκθέσει οπό παραγωγούΞ οπό όλη την περιοχή, 
γιορτή ελιά$ κ.α. καθϋώ κοι να μεταφέρεται κοι ένα κομμάτι Tns λειτουργίθ5 του αμφιθεάτρου.
στην αρχή κοι το τέλθ5 oums Tns διαδρομή5 βρίσκονται το κυλικείο κοι το εστιατόριο αντίστοιχο που εξυπηρετούν τόσο tous 
επισκέπτε5 όσο κοι tous παραγωγού$ σε καθημερινή βάση.
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